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Fundación Histórica Tavera, Madrid
Recopilación bibliográfica que recoge 175 referencias de guías, catálogos, inventa-
rios y otros instrumentos descriptivos en los que se localizan y describen fondos cartográ-
ficos de interés para el estudio de Iberoamérica y sus regiones de influencia histórica. La
información se presenta ordenada según la ubicación original de los fondos descritos en la
respectiva bibliografía.
En la base misma de la investigación histórica se encuentran las fuen-
tes documentales que sirven de materia prima, evidencia y objeto de estu-
dio. Los múltiples problemas planteados por la identificación y la ubica-
ción de dichas fuentes representan, por tanto, el primer reto con que se
enfrenta el investigador. En consecuencia, el propósito del presente trabajo
es facilitar el conocimiento más completo posible de los instrumentos de
búsqueda y descripción impresos relacionados con la cartografía histórica
y, secundariamente, con los fondos que habitualmente se clasifican y cata-
logan junto a ellos, como dibujos, diseños, esbozos, grabados, pinturas,
planos urbanos, y portulanos/cartas náuticas.
Las bases teóricas y metodológicas de la investigación archivística y
bibliográfica que llevamos a cabo desde hace ya varios años están expues-
tas amplia y detalladamente en nuestro libro Fuentes manuscritas para la
historia de Iberoamérica: guía de instrumentos de investigación (Madrid:
Fundación Mapfre América/Instituto Histórico Tavera, 1995), y a él remi-
timos. No obstante, conviene recordar aquí que nuestro interés se centra
sobre las fuentes primarias manuscritas, por lo que no están incluidos
(excepto en los casos de fondos mixtos) los instrumentos descriptivos de
materiales cartográficos y análogos de carácter impreso, como puede ser el
caso de los trabajos centrados en el análisis de mapas publicados en libros
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antiguos.1 En la bibliografía que se presenta nos circunscribimos, asimis-
mo, a la documentación de carácter gráfico, quedando por tanto excluidos
los catálogos, inventarios, etc. de los documentos escritos de interés para
estudios cartográficos (informes y cartas de expediciones científicas y geo-
gráficas, funcionarios militares, etc.). Siguiendo, por otra parte, el criterio
general que entoces aplicamos, la bibliografía se presenta ordenada geográ-
ficamente según la ubicación de los fondos descritos.
Desde la entrega a la imprenta del mencionado libro, hemos continua-
do trabajando en nuestro empeño de consolidar una base de datos que reco-
ja de modo sistemático y prácticamente definitivo toda la información exis-
tente sobre instrumentos de búsqueda y descripción de fuentes manuscritas
y proyectamos, en este sentido, la publicación de un Suplemento, cuando el
volumen de información así lo aconseje, y sobre todo, cuando se pueda dar
por terminada la fase de localización retrospectiva de bibliografía.
La presente entrega representa así, al mismo tiempo, un trabajo temá-
ticamente especializado y un avance respecto de nuestra Guía.... Por un
lado, refleja el estado actual de la información de carácter cartográfico
recogida en nuestra base de datos, sensiblemente perfeccionada desde el
año 1995 y, por otro, sirve también como catálogo actualizado de los títu-
los existentes en nuestra propia biblioteca, ahora dependiente de la
Fundación Histórica Tavera, cuyos fondos (más de 2.700 títulos de catálo-
gos, inventarios, índices, guías e instrumentos análogos sobre de fuentes
manuscritas relevantes para la historia iberoamericana) están a disposición
de los investigadores que deseen consultarlos.
El interés histórico de los materiales de carácter cartográfico no
requiere comentarios por extenso. Las circunstancias relacionadas con ubi-
cación, distancias, direcciones, características y cualidades de terrenos y
aguas necesariamente condicionan las empresas humanas. Los documentos
cartográficos resultan, pues, de valor fundamental para entender procesos
históricos involucrados en la evolución del conocimiento geográfico,
exploraciones, la ocupación del territorio, la localización y explotación de
1 Como las obras de Francisco Vindel: Mapas de América en los libros españoles de los
siglos XVI al XVIII (1503-1798) (Madrid: 1955) y Mapas de América y Filipinas en los libros españo-
les de los siglos XVI al XVIII. Apéndice a los de América. Adición de los de Filipinas (Madrid: 1959),
o el interesante trabajo de Lucila Valderrama sobre los fondos de la Biblioteca Nacional de Perú, ceñi-
do también a la cartografía incluida en atlas y libros antiguos o desglosada de ellos, y que cubre el perí-
odo 1574-1920: “Catálogo de mapas antiguos de América”. Boletín de la Biblioteca Nacional (Lima).
IX/15 (diciembre 1952), págs. 65-94. XI-XII/17-18 (1954-1955), págs. 158-178. XV/22 (segundo tri-
mestre 1962), págs. 22-63.176
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recursos naturales, la planificación y construcción de pueblos, misiones,
presidios, ciudades, carreteras, puentes y puertos, el establecimiento de
demarcaciones político-administrativas, o de actividades eclesiásticas, los
conflictos sobre áreas de jurisdicción y límites, el diseño de defensas mili-
tares y el desarrollo práctico de operaciones bélicas.
BIBLIOGRAFÍA 2
OBRAS GENERALES
1* Alemar, Luis Emilio: “Apuntes para la cartografía dominicana”. Boletín
del Archivo General de la Nación (Santo Domingo). I/2 (junio 1938),
págs. 112-118. I/3 (septiembre), págs. 263-268; I/4 (diciembre), págs.
336-339. II/5 (marzo 1939), págs. 53-56; II/6 (junio), págs. 123-127; II/7
(septiembre), págs. 241-244. III/10 (abril 1940), págs. 130-135. IV/17
(agosto 1941), págs. 218-222. V/24-25 (septiembre-diciembre 1942),
págs. 421-425.
Inventario bastante confuso, que recoge 297 menciones a cartografía publicada e inédita de
interés dominicano. En el caso de las piezas originales, la referencia a la localización resulta a veces
difícil de precisar, aunque es posible identificar, al menos, fondos procedentes de: Archivo General de
Indias, Real Biblioteca (Madrid), Servicio Histórico Militar, Biblioteca del Congreso (Washington,
D.C.), British Library (Londres) y Bibliothèque Nationale (París). En la entrega del mes de abril de
1940, la ordenación correlativa de las referencias se trunca, repitiéndose la numeración a partir del
número 147. En la siguiente entrega, sin embargo, se retoma la correlación con lo publicado en el
número correspondiente a septiembre de 1939. Por ello, el número total de referencias asciende a las
297 mencionadas aunque el inventario finaliza con el registro 270. En la última entrega reseñada se
anuncia la continuación, que no hemos encontrado.
2 Kelly, Celsus: Calendar of Documents. Spanish Voyages in the South
Pacific from Alvaro de Amendaña to Alejandro Malaspina, 1567-1794,
and the Franciscan Missionary Plans for the Peoples of the Austral Lands,
1617-1634. Madrid: Archivo Ibero-Americano, 1965. XXVIII + 470 págs.
[3]* Guarda, Gabriel, O.S.B.: “Los planos de la ciudad de San Marcos de
Arica, siglos XVI-XVIII”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla).
XXXVII (1980), págs. 741-752.
2 Las referencias cuyo número figura entre corchetes son registros de nueva incorporación
respecto a la bibliografía recogida en Fuentes manuscritas para la historia de Iberoamérica. Guía de
instrumentos de investigación. Los números entre paréntesis indican que el título apareció ya recogido
en la Guía..., pero que ha sido objeto de alguna corrección significativa respecto de su enunciado en
aquélla; estas correcciones pueden referirse a los datos formales de la ficha bibliográfica, o bien al con-
tenido o a la ubicación de los fondos que describen. El asterisco, por último, indica que la obra está ya
incorporada a la Biblioteca de nuestro Centro de Referencias.
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Incluye el inventario y reproducción fotográfica de nueve planos, conservados en Perú
(Biblioteca Nacional), Gran Bretaña (British Museum) y España (Museo Naval, Servicio Geográfico
del Ejército, Archivo General de Indias).
IBEROAMÉRICA
Argentina
Buenos Aires
Archivo General de la Nación
4* Furlong, Guillermo, S.J.: Cartografía histórica argentina. Mapas, planos y
diseños que se conservan en el Archivo General de la Nación. Buenos
Aires: Comisión Nacional Ejecutiva de Homenaje al 150º Aniversario de la
Revolución de Mayo, Imprentas del Ministerio del Interior, 1963. 391 págs.
Véase también, de este autor, “Planos y diseños de carácter eclesiástico que se conservan en
el Archivo General de la Nación”. Archivum (Buenos Aires). III (1954-59), págs. 304-337, con infor-
mación sobre 93 piezas del período 1557-1889.
Archivo de la Dirección de Geodesia
5 Outes, Félix Faustino: Cartas y planos inéditos de los siglos XVII y XVIII
y primer decenio del siglo XIX conservados en el Archivo de la Dirección
de Geodesia, Catastro y Mapas de la Provincia de Buenos Aires. Con una
regesta y observaciones críticas. Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones Geográficas de la Facultad de Filosofía y Letras - Talleres
Casa J. Peuser, 1930. 41 págs. (Publicaciones del Instituto de
Investigaciones Históricas, serie B, nº 3).
La Plata
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires
‘Dr. Ricardo Levene’ 
6* Barba, Fernando E.: Indice de mapas, planos y fotografías de la Sección
Ministerio de Obras Públicas, 1885-1910. La Plata: Ministerio de
Educación, Subsecretaría de Cultura, 1969. XII + 149 págs.
(Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr.
Ricardo Levene”: Catálogo de los documentos del Archivo, II).
Brasi l
Belem
Arquivo Público do Pará
7* “Catálogo das plantas, mappas e desenhos manuscriptos existentes na pri-
meira secção de manuscriptos da Bibliotheca e Arquivo Público do Pará”.
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Annaes da Bibliotheca e Arquivo Público do Pará (Belem). 4 (1905),
págs. 119-154.
[8] Bellido, Remijio de (org.): Catalogo dos mappas e cartas geographicas
da Bibliotheca e Archivo Público do Pará. Belem: Imprensa Oficial, 1910.
[13] + 128 págs.
Incluye (págs. 11-38) `Mappas e plantas manuscriptas’, con fondos de los siglos XVII-XIX.
Belo Horizonte
Arquivo Público Mineiro
[9]* [Rocha, Heloisa; Dulce Maria Santos (coords.)]: “Catálogo do material
cartográfico e afim do Arquivo Público Mineiro”. Revista do Arquivo
Público Mineiro (Belo Horizonte). XXXII (1981), págs. 7-223.
Contiene mapas (en su mayoría publicados, pero con inclusión también de copias y diseños
originales) y atlas del período 1705-1974. El catálogo se organiza temáticamente.
Brasilia
Centro de Documentação do Exército
10* Bento, Claudio Moreira: “Cartografia Histórica do Exército”. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Río de Janeiro). 347
(abril-junho 1985), págs. 135-171.
Pernambuco
Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco
11 Moreira, Ana María Massameiro Pinto: Catálogo de mapas e outras mate-
rias especiais. Pernambuco: Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco
CONDEPE, 1985, 150 págs.
Rio de Janeiro
Arquivo Nacional
12* Catálogo dos mapas existentes na Biblioteca do Arquivo Nacional.
Notícia apresentada à II Reunião Pan-Americana de consulta sôbre
Geografia e Cartografia realizada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Ministerio da Justiça e Negócios Interiores, 1944. 64 págs. + 6 facs.
Incluye “Relação de memórias sobre asuntos geográficos existentes na Secçâo Histórica do
Arquivo Nacional - Coll. Memorias”.
13 Catálogo de plantas e mapas da cidade do Rio de Janeiro, 1750-1962. Rio
de Janeiro: Arquivo Nacional, 1963. 82 págs. (Publicações do Arquivo
Nacional, 51).
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[14]* Pessoa, Gláucia Tomaz de Aquino: Fernando de Noronha, uma ilha-pre-
sídio nos trópicos. 1833-1894. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1994.
85 págs. (Cuadernos de Pesquisa, 1).
Contiene (págs. 69-95) un catálogo de documentación que incluye mapas del Arquivo
Nacional sobre este presidio.
Biblioteca Nacional
15 Cabral, Alfredo do Valle: “Relação dos mappas, chartas, planos, plantas e
perspectivas geographicas, relativas á América Meridional, que se conser-
vam na secção de Mss. da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro”.
Annaes da Bibliotheca Nacional (Rio de Janeiro). I/1-2 (1876-77), págs.
321-334.
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
16 Araripe, Tristão de Alencar (org.): Catálogo de cartas geográficas, hydro-
gráficas, atlas, planos e vistas existentes na Biblioteca do Instituto
Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Tipografia
Perseverança, 1885. III + 118 págs.
17 Fazenda, Vieira: Catálogo dos Atlas, Cartas, Planos Geographicos,
Hydrigraphicos [sic], Cartas Astronômicas, Mapas Históricos e
Panorâmicos e Vistas Photographicas pertencentes à Bibliotheca do
Imperador e por elle doados ao Instituto Histórico e Geographico
Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1901. VII + 90 págs.
18* Cunha, Lygia da Fonseca Fernandes da (coord.): Coleção D. Teresa
Cristina Maria: centenário de doação 1891-1991: catálogo da exposição
documental. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
1991. 48 págs.
Catálogo de la exposición realizada del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 1991. La
“Colección D. Teresa Cristina Maria” comprende materiales de diversa naturaleza (bibliografía, manus-
critos, iconografía...). Los fondos cartográficos se describen en las páginas 39-42.
Ministério das Relações Exteriores-
Arquivo Histórico da Itamarati
19* Catalogo da mappottheca do Ministerio das Relações Exteriores
(Primeira Parte): Limites do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1926. VI + 263 pp.
20 Adonias, Isa: Mapas e planos manuscritos relativos ao Brasil colonial
(1500-1822) conservados no Ministério das Relações Exteriores. Rio de
Janeiro: Ministerio das Relações Exteriores, Serviço de Documentação,
Biblioteca. 1960. 2 vols. en 1. XXIX + 692 págs.
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[21] Adonias, Isa; Mª de Lourdes Jovita (colab.): A Cartografia da região
amazônica: catálogo descritivo (1500-1961). Rio de Janeiro: Conselho
Nacional de Pesquisas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
1963. 2 vols. [18] + 716 + 712 págs.
Describe los fondos cartográficos, manuscritos e impresos, de la Mapoteca, Arquivo
Histórico y Biblioteca del Ministerio.
[22] Catálogo de plantas e mapas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Ministério das Relações Exteriores, 1966.
Incluye mapas y planos manuscritos y fotocopias o reproducciones fotográficas. Abarca los
años 1558-1964.
[23]* Mapas e outras imagens en exposição pertencentes ao acervo da mapote-
ca do Ministério das Relações Exteriores. Rio de Janeiro: Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, 1995. 9 págs. Mecanografiado.
Breve catálogo de 21 mapas, publicados y manuscritos, sobre las cuestiones fronterizas de
Palmas (1881-1895) y Amapá (1700-1900).
São Paulo
Universidade de São Paulo - Departamento de História
[24]* Leite, Miriam Lifchtz Moreira: “Coleção particular de Agenor Machado”.
Revista de História (São Paulo). LVI/111 (julho-setembro 1977), págs.
225-227.
Agenor Machado, ingeniero de la Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo.
El artículo describe las características generales del fondo, integrado por documentación manuscrita
y mecanografiada, que, además de fotografías y recortes de periódicos brasileños y extranjeros, inclu-
ye mapas.
Chile
Santiago
Instituto Geográfico Militar-
Mapoteca ‘Ramón Cañas de Montalva’
25* “Catastro de cartografía histórica”.  Revista Geográfica de Chile Terra
Australis (Santiago). 26 (1982), págs. 109-136.
Inventario organizado en: planisferios, cartografía (antigua y moderna) de Sudamérica, pla-
nos de ciudades, mapas de Chile, álbumes, cartas de la Guerra del Pacífico, planos de la Guerra Civil.
Incluye piezas publicadas y originales, estos últimos concentrados casi exclusivamente en la cartogra-
fía chilena: mapas generales (años 1793-1977), planos de ciudades (1713-1982) y las ya mencionadas
secciones de temática militar.
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Instituto Hidrográfico de la Armada
y Dirección de Fronteras y Límites del Estado
26* “Catastro de cartografía histórica”.  Revista Geográfica de Chile Terra
Australis (Santiago). 27 (1983), págs. 175-195
Recoge 337 registros del Archivo del Instituto Hidrográfico de cartas de las costas chilenas
levantadas en el período 1834 - 1900. De la mapoteca de la Dirección de Fronteras se registran 76 entra-
das, casi todas del siglo XIX. En ambos casos se trata en general de piezas originales.
Colombia
Bogotá
Archivo General de la Nación
27* Cortés Alonso, Vicenta: Catálogo de mapas de Colombia. Madrid:
Ediciones Cultura Hispánica, 1967. 337 págs.
Recoge 653 piezas del período 1592-1907. Véase también una introducción general al pro-
yecto que desembocó en este catálogo y a las características principales de la colección en el trabajo
previo de la autora: “La colección de mapas y planos del Archivo Nacional de Colombia”. Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid). LXVII/1 (enero-junio 1959), págs. 21-34. Este trabajo se
reprodujo más tarde en su Archivos de España y América. Materiales para un manual. Madrid:
Editorial de la Universidad Complutense, 1979, págs. 185-196.
Biblioteca Nacional
28 Vergara, Saturnino: “Catálogo de los mapas, planos, cartas hidrográficas,
etc., existentes en la Biblioteca Nacional”. Anales de la Instrucción
Pública en los Estados Unidos de Colombia (Bogotá). III/16 (enero
1882), págs. 456-466.
29 “Catálogo topográfico de los mapas, planos, etc. de la Biblioteca
Nacional”. Revista de la Biblioteca Nacional (Bogotá). I/4-5 (1923), págs.
170-175.
Cali
Universidad del Valle
30* Zuluaga, Francisco: “Archivos de Cali”. Archivos (Bogotá). 2/3 (enero
1968-diciembre 1970), págs. 321-347.
Reseña histórica de los archivos de Cali seguida de los siguientes inventarios: Catálogo de
las copias microfílmicas de la Notaría Primera de Cali (1541-1831), Mapas existentes en la Primera
Notaría de Cali (1869-1959), Mapas existentes en la Notaría II de Cali (1888-1941). Toda esta docu-
mentación forma parte de la “Colección Microfílmica de Archivos” de la Universidad del Valle.
Medellín
Departamento Administrativo de Planeación
31 Indice Cartográfico: originales, copias, mapas. Medellín: 1969. 37 págs.
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Cuba
Obras Generales
32 Holmes, Jack D.L.: “Maps, Plans, and Charts of Louisiana in Spanish and
Cuban Archives. A Checklist”. Louisiana Studies (Natchitoches, La.). II
(Winter 1963), págs. 183-203.
La Habana
33* Cárdenas de Pérez de la Riva, Rosario: Apuntes para una cartografía del
término municipal de San Antonio de los Baños y su jurisdicción. Trabajo
presentado al Quinto Congreso Histórico Municipal Interamericano
como delegada del Municipio de San Antonio de los Baños. La Habana:
Seoane, Fernández y Cía, 1952. 88 págs.
Catálogo cronológico de mapas, planos y croquis, de los siguientes fondos: Archivo
Nacional, Gobierno Provincial de La Habana, Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Sociedad
Económica de Amigos del País y Archivo Sánchez Govín. También editado en: Revista de la Biblioteca
Nacional José Martí (La Habana). III/3 (julio-septiembre 1952), págs. 129-215.
Archivo Nacional
34* “Indice de los planos que existen en el Archivo Nacional”. Boletín del
Archivo Nacional (La Habana). IV (1905), págs. 112-120. V (1906), págs.
11-19, 32-39, 50-60, 71-78, 91-99, 113-119. VI (1907), págs. 12-20,
29-30.
35* Catálogo de los mapas, planos, croquis y árboles genealógicos existentes
en el Archivo Nacional de Cuba. Prefacio del capitán Joaquín Llaverías y
Martínez. La Habana: Archivo Nacional de Cuba, 1951-61. 6 Vols.  VII +
239, XXIV + 427, XII + 377, VII + 311, VI + 271, 427 págs.
(Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, XXXI, XXXIV, XXXVIII,
XLV, LIV, LV).
Con índice alfabético de topónimos y materias: Vol. 1, A-B; vol. 2, C-CH; vol. 3, D-H; vol.
4, I-O; vol. 5, P-R; vol. 6, S-Z. Volúmenes 5 y 6, “Prefacio por Orlando Castañeda Escarrá”.
Ecuador
Quito
Archivo Nacional de Historia
36 Documentos para la historia de la Provincia del Carchi. vol. I.
Investigación, notas y transcripciones paleográficas de Ximena Costales
Peñaherrera. Coordinación de Jaime Erazo L. Grabados de Banco Central
del Ecuador. Fuente de la investigación: Archivo Nacional de Historia.
Quito: Industria Lechera Carchí, 1984.
Inventario y transcripciones de los documentos. Fechas extremas: 1819-1822.
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Guatemala
Guatemala
Archivo General de Centroamérica
37* Feldman, Lawrence: “Indice de planos de tierras y pueblos del Oriente de
Guatemala existentes en el Archivo General de Centroamérica”.
Antropología e Historia de Guatemala (Guatemala). II/3 (1981), págs.
197-228.
México
Colima
Archivo Histórico del Municipio de Colima
[38]* Fondo Ahumada. Colima: Archivo Histórico del Municipio de Colima,
1993. 29 págs. Mecanografiado.
Archivo de J. Jesús Ahumada, integrado por documentos de diversa tipología, como escritu-
ras públicas y privadas, libros de cuentas, correspondencia particular, asuntos varios y ejemplares de
`El Estado de Colima y que, además, contiene planos. Periódico oficial’. Fechas extremas: 1837-1960,
con la mayoría de los documentos correspondientes a los años 1900-1930.
Guadalajara
Archivo Histórico del Estado de Jalisco
39* “Relación de mapas y planos de Nueva Galicia”. Boletín del Archivo
Histórico de Jalisco (Guadalajara). III/3 (septiembre-diciembre 1979),
págs. 22-24.
Originales del Archivo General de Indias, con copias en el Archivo Histórico de Jalisco.
40* Ramírez González, Eduardo; Mª Cristina Covarrubias de Lee; Laura Edith
Domínguez; Rocío Romero Velarde; Juana Irma Flores Gaytán:
“Catálogos e índices de mapas y planos”. Boletín del Archivo Histórico de
Jalisco (Guadalajara). V/3 (septiembre-diciembre 1981), págs. 25-55.
150 referencias sobre cartografía de los siglos XIX-XX de la ciudad de Guadalajara.
41* Ramírez González, Eduardo; Laura Edith Domínguez; Rocío Romero
Velarde; Carmen Veladez Pérez; Juana Irma Flores Gaytán: “Catálogos e
índices. Mapas y planos sobre límites y territorios en Jalisco”. Boletín del
Archivo Histórico de Jalisco (Guadalajara). II/2 (mayo-agosto 1984),
págs. I-XXXVI.
42* “Inventario general de la mapoteca del Archivo Histórico de Jalisco”.
Boletín del Archivo Histórico de Jalisco (Guadalajara). III/3. (septiem-
bre-diciembre 1985), págs. I-XLIV.
Incluye inventarios parciales de: planos (455 referencias), mapas (106), croquis (76) y ta-
blas (837).
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La Paz
Archivo Histórico de Baja California Sur `Pablo L. Martínez’
43 Mathes, W. Michael (superv.); Butterfield, Cheryl; Ramacciotti, Jeanette;
Feichtmeir, Karl: Baja California Cartográfica. Catálogo de mapas, pla-
nos y diseños del siglo XIX. La Paz, B.C.S.: Gobierno de Baja California
Sur - Archivo Histórico del Estado, 1979. 69 hojas.
México, D.F.
44 Tamayo, Jorge L.; Ramón Alcorta G.: Catálogo de la exposición de car-
tografía mexicana. México: Ed. Cultura, 1941. 160 págs. (Publicaciones
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, nº 59).
Referencias de 297 planos y mapas, impresos y manuscritos, conservados en varias institu-
ciones de Ciudad de México.
45 Lombardo de Ruiz, Sonia: “Catálogo de planos de la ciudad de México”.
En Fuentes para la historia de la ciudad de México, con una bibliografía
sobre desarrollo urbano y regional preparada por Luis Unikel. Alejandra
Moreno Toscano (ed.). México: INAH, Departamento de Investigaciones
Históricas, 1972. 269 págs.
Recoge materiales de los siguientes fondos: Archivo fotográfico del INAH, Archivo de
Planos del Departamento de Monumentos Coloniales del INAH, Biblioteca del INAH, Biblioteca de El
Colegio de México, biblioteca del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Archivo General de
la Nación, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Hemeroteca de la Sociedad Mexicana de
Geografía e Historia, biblioteca del Seminario de Historia Urbana del INAH.
Archivo General de la Nación
46 Mazari, Manuel: “Relación de los antiguos planos y pinturas de los pue-
blos de la jurisdicción del actual Estado de Morelos existentes en el
Archivo General y Público de la Nación”. Memorias y Revista de la
Sociedad Científica “Antonio Alzate” (México). 46/7-12 (julio-diciembre
1926), págs. 309-351.
47 Martín-Tamayo, Fausto: Cartografía de Puebla en el Archivo General de
la Nación. [Puebla: Centro de Estudios Históricos de Puebla - Imprenta
Unión], 1958. 22 págs.
48* Sánchez de Bonfil, María Cristina (dir.) y otros: Catálogo de
Ilustraciones. México: Archivo General de la Nación, Centro de
Información Gráfica del Archivo General de la Nación, 1979-1982. 14
Vols. 194 + 187 + 194 + 196 + 191 + 167 + 174 + 176 + 183 + 258 + 219
+ 233 + 241 págs.
Catálogo de la sección “Mapas, planos y dibujos” (siglos XVI-XIX). Organizado por ramos,
cada volumen describe las piezas existentes en uno o varios ramos. Existe además un folleto de presen-
tación general de la estructura y contenidos de este Catálogo: Introducción a la serie: Catálogo de
Ilustraciones (1 al 14). Número Cero. México: Archivo General de la Nación, 1984. 22 págs.
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49 Cartografía mexicana: tesoros de la nación: siglos XVI a XIX. Estudio
introductorio de Elías Trabulse. México: Archivo General de la Nación,
[1983]. 192 págs.
50* Feldman, Lawrence; Alba Guadalupe Mastache: Indice de documentos
sobre el centro de México y cartografía antigua del área de Tula.
[México]: Instituto Nacional de Antropología e Historia, [1990]. 523
págs. (Colección Fuentes, Estudios sobre Tula, 1).
El “Indice” recoge información de archivos de todo el mundo, si bien el volumen principal
procede del Archivo General de la Nación de México (de cuyos fondos se revisaron más de 14.000
volúmenes) y el Archivo General de Indias. El inventario cartográfico se basa también, principalmen-
te, en fondos del Archivo General de la Nación y otras instituciones  de la Ciudad de México.
El Colegio de México
51 Culebra de Soberanes, Cecilia: Catálogo de mapas existentes en la
Biblioteca de El Colegio de México. México: El Colegio de México, 1972.
39 págs.
Perú
Lima
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
52 Valcárcel Esparza, Carlos Daniel: El Archivo Tello. Lima: Tipografía
Peruana, 1966. 76 págs.
Indice de manuscritos, mapas, fotografías, artefactos y otros materiales del Archivo Julio C.
Tello, sobre investigaciones arqueológicas en el Perú.
Puerto Rico
Río Piedras
Universidad de Puerto Rico - Centro de Investigaciones Históricas
53 Vázquez Sotillo, Nelly: “Relación de mapas, planos y fotografías existen-
tes en el Centro de Investigaciones Históricas”. Op.Cit. Boletín del Centro
de Investigaciones Históricas (San Juan), 1. (1985-86), págs. 125-154.
San Juan
Archivo Militar
[54]* Flores Román, Milagros: 1898 Spanish-American War. Bibliographical
Sources Available at the Military Archive Collection. San Juan National
Historic Site: U.S. Department of the Interior, National Park Service,
1994. 223 págs. Mecanografiado. [IDI]3
3 Instrumento de descripción inédito.
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Incluye el inventario, aún no definitivo, de fuentes primarias, integradas por originales del
propio archivo y reproducciones en microfilm de documentación y cartografía procedente de los
National Archives (Record Groups 26, 26-LG, 77, 395) y Library of Congress.
Uruguay
Montevideo
Ministerio de Defensa - Servicio de Hidrografía
55 Catálogo del Archivo Cartográfico Histórico. Montevideo: Ministerio de
Defensa, Servicio de Hidrografía, 1956. XIII + 393 págs.
AMÉRICA NO IBÉRICA
Estados Unidos
Ann Arbor
University of Michigan
56 Brun, Christian: Guide to the Manuscript Maps in the William L. Clements
Library. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1959. XIV +
209 págs.
57 Marshal, William L. (ed.): University of Michigan. Research Catalog of
Maps of America to 1860 in the William L. Clements Library. Boston:
G.K. Hall, 1973. 4 vols.
Atlanta
Georgia Department of Archives and History
[58] Ellingson, Paul (ed.); Johanna Mendelson (comp.): Mary Letitia Ross
Papers. A Descriptive Inventory. Atlanta: Georgia State Printing Office,
1979. 168 págs.
El archivo de esta historiadora incluye mapas, fotografías, reproducciones y transcripciones
de documentos del Archivo General de Indias y archivos cubanos, así como borradores y notas de sus
investigaciones sobre las fronteras sudorientales de los Estados Unidos en la época colonial.
Austin
Texas State Archives
59 Day, James M.; Ann B. Dunlap; Mike Smyers; Kenneth Parker: Maps of
Texas, 1527-1900: The Map Collection of the Texas State Archives.
Austin: The Pemberton Press, 1964. 178 págs.
Incluye reproducciones de mapas conservados en el Archivo General de la Nación (México).
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University of Texas
60* Castañeda, Carlos Eduardo; Jack Autrey Dabbs (eds.): Calendar of the
Manuel E. Gondra Manuscript Collection. The University of Texas
Library. México: Editorial Jus, 1952. XXII + 467 págs.
La colección comprende 2.883 mapas y manuscritos, de los  siglos XVI a XX, sobre la épo-
ca colonial de los virreinatos de Perú y Rio de la Plata y período nacional del área rioplatense.
Boston
Public Library
61 Alden, John: Bibliotheca Barbadiensis: A Catalog of Materials Relating
to Barbados, 1650-1860, in the Boston Public Library. Boston, Mass.:
1968. 27 págs.
Los 97 títulos comentados de manuscritos y materiales impresos incluyen también referen-
cias a mapas.
Chicago
University of Chicago
62 Smith, Clara A: List of Manuscript Maps in the Edward E. Ayer
Collection. Chicago: Newberry Library, 1927. VII + 101 págs.
La Colección Edward Everett Ayer comprende materiales etnohistóricos de toda
Iberoamérica, con fondos especialmente valiosos para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Venezuela durante los siglos XVI-XVIII.
Clinton
Hamilton College
[63]* Hough, Samuel J.; Penelope R. O. Hough: The Beinecke Lesser Antilles
Collection at Hamilton College. A Catalogue of Books, Manuscripts,
Prints, Maps and Drawings, 1521-1860. Gainesville: University Press of
Florida, 1994. XI + 414 págs.
Colección reunida por Walter Beinecke, Jr. y donada posteriormente a Hamilton College. El
catálogo recoge 945 entradas de libros, 604 de manuscritos, 37 mapas y 62 grabados y dibujos.
Gainesville
University of Florida
64 Geggus, David: The Caribbean Collections at the University of Florida:
A Brief Description. Gainesville, Fla.: University of Florida Libraries,
1985. 26 págs.
Describe colecciones de manuscritos, microfilms y mapas.
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New Orleans
Tulane University of Louisiana
65 An Inventory of the Collections of the Middle American Research
Institute. No. 3. Maps in the Frederick L. Hoffman Collection, Prepared by
Historical Records Survey, Works Projects Administration. New Orleans:
Middle American Research Institute, Tulane University of Louisiana,
1939. VIII + 146 págs. Mimeografiado.
868 registros, 368 de América del Sur y 300 de Mesoamérica.
66 An Inventory of the Collections of the Middle American Research
Institute. No 4. Maps in the Library of Middle American Research
Institute, Prepared by Historical Records Survey, Works Projects
Administration. New Orleans: Middle American Research Institute,
Tulane University of Louisiana, 1941. IX + 282 págs. Mimeografiado.
San Antonio
Alamo Museum
[67] Dixon, Ford: “Texas History in Maps: An Archival and Historical
Examination of the James Perry Bryan Map Collection”. Texana. 5
(Summer-Fall 1967), págs. 99-116, 238-267.
Colección formada por 122 mapas, algunos copiados de originales del Archivo General de
Indias.
San Francisco
Sutro Library
[68] Turrill, Charles B.: Maps Showing the Californias in the Sutro Branch,
California State Library; List of Maps and Authors and List of All
Localities Indicated in Lower and Upper California. [San Francisco?]:
1917. 217 págs.
San Marino
Henry E. Huntington Library
69 A Catalogue of Maps of America from the Sixteenth to the Nineteenth
Centuries. London: 1924.
Washington, D.C.
Library of Congress
70 Winsor, Justin: The Kohl Collection of Maps Relating to America.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1886. 70 págs. (Biblio-
graphical Contributions, 19).
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71 Phillips, Philip Lee: The Kohl Collection (now in the Library of Congress)
of Maps Relating to America. With an index by Justin Winsor.
Washington, D.C.: Government Printing Office, 1904. 189 págs.
Separata de Bibliographical Contribution (Harvard University, Cambridge, Mass.), nº 19.
72 Lowery, Woodbury: The Lowery Collection. A Descriptive List of Maps of
the Spanish Possessions within the Present Limits of the United States,
1502-1820. Edited with notes by Philip Lee Phillips. Washington, D.C.:
Government Printing Office, 1912. X + 567 págs.
73 Martin, Lawrence; Edith Fitton; Clarence G. Johnson:
“Hispanic-American Map Exhibition at the Library of Congress. A
Selection of Hispanic-American Maps Representative of Four Centuries
of Historical, Diplomatic, and Cartographic Progress in the Two
Americas”. Proceedings of the Pan-American Institute of Geography and
History. Washington, D.C.: 1937; págs. 243-254.
Cataloga cerca de 200 mapas.
74 Phillips, Phillip Lee (comp.): A List of Maps of America in the Library of
Congress. New York: Burt Franklin, 1967. 2 vols. 1.137 págs.
Primera edición: 1901.
[75] Ristow, Walter W.; R.A. Skelton (comps.): Nautical Charts on vellum in
the Library of Congress. Washington, D.C.: The Library, 1977. XI + 30
págs.
Portulanos, que incluyen referencias a mapas generales o a costas de territorios iberoameri-
canos.
(76) Sellers, John R.; Patricia Molen Van Ee (comps.): Maps and Charts of
North America and the West Indies, 1750-1789: A Guide to the
Collections in the Library of Congress. Washington, D.C.: Library of
Congress, Manuscript Division, 1981. 500 págs.
Inventario de 2.154 mapas, publicados y manuscritos, de Canadá, Estados Unidos e islas del
Caribe.
77 Hebert, John R.: “Vicente Sebastián Pintado, Surveyor-General of
Spanish West Florida, 1805 - 1817. The Man and His Maps”. Imago
Mundi (London). 39 (1987), págs. 50-72.
National Archives
78 Carrera Stampa, Manuel: “Mapas y planos relativos a México”. Revista
Ibero-Americana (México). XII/23 (febrero 1947), págs. 153-198.
Fondo del período 1767-1860.
79 Rhoads, James Berton: Preliminary Inventory of the Cartographic
Records of the Panama Canal. Washington, D.C.: National Archives,
1956. 72 págs. (Preliminary Inventories, nº 91).
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Washington Navy Yard - Marine Corps
Historical Archives and Library
80 Ashby, Charlotte M. (comp.): Cartographic Records of the United States
Marine Corps. Washington, D.C.: The National Archives, 1954. III + 17
págs. (Preliminary Inventories, nº 73).
EUROPA
Obras generales
81 Karpinski, Louis Charles: “Manuscript Maps prior to 1800, Relating to
American History, in French, Spanish and Portuguese Archives”.
American Historical Review. XXXIII (1928), págs. 328-330.
82* Morales Padrón, F.; Gil-Bermejo García, Juana; Garrido Conde, Mª
Teresa: “Cartografía sobre Puerto Rico en París, Londres y Madrid”.
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). XVIII (1961), págs. 615-649.
Relaciona fondos de la Bibliothèque Nationale (París), British Museum, Public Record
Office, Royal Department of the Admiralty (Londres) y el Museo Naval (Madrid). También:
Historiografía y Bibliografía Americanistas (Sevilla, 1961), págs. 67-101.
83* Catálogo cartográfico de Belice. Cartographic Catalogue of Belize.
1511-1880. Prefacio de Antoinette Nelken Terner. Breton, Alain; Michel
Antochiw. [México]: Bureau Regional de Coopération en Amérique
Centrale, Centre d´Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 1992.
206 págs.4
Bélgica
Bruselas
Bibliothèque Royale Albert Ier
84 Elkhadem, Hossam y otros: Cartes des Amériques dans les collections de
la Bibliothèque Royale Albert Ier. Bruselles: Bibliothèque Royale Albert
Ier, 1992. XIII + 169 págs.
Catálogo de exposición cartográfica con fondos de la BR. Incluye 59 referencias de mapas
y planos, desde el siglo XV a mediados del XIX.
E s p a ñ a
Obras Generales
85 Holmes, Jack D.L.: “Maps, Plans, and Charts of Louisiana in Spanish and
Cuban Archives. A Checklist”. Louisiana Studies (Natchitoches, La.). II
(Winter 1963), págs. 183-203.
4 Recoge 104 referencias de archivos españoles, franceses e ingleses.
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86 Holmes, Jack D.L.: “French and Spanish Cartography of Alabama and
Maps, Plans and Charts of Colonial Alabama in French and Spanish
Archives”. Alabama Historical Review. XXVII (1965), págs. 7-21.
87* Cien planos de La Habana en los Archivos españoles. Madrid: Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, 1985. 102 págs.
(88)* Cabeza Gil Casares, Carmen; Isabel García Montón García-Baquero:
“Catálogo parcial de planos de La Habana”. En La Habana vieja. Mapas
y planos en los archivos de España. Madrid: Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, Dirección General de Relaciones Culturales,
Instituto de Cooperación Iberoamericana - Ministerio de Cultura de
España, Dirección General de Bellas Artes y Archivos - Ministerio de
Cultura de Cuba, Dirección del Patrimonio Cultural, [1985]; págs. 77-288.
El catálogo recoge 718 referencias de los siguientes fondos: Archivo General de Indias,
Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio
Real, Servicio Geográfico del Ejército y Servicio Histórico Militar. Organizado temáticamente, inclu-
ye los apartados: planos urbanos, edificación militar, edificación religiosa, edificación civil y edifica-
ción doméstica, además de un índice temático y otro de “ingenieros, arquitectos y otras personas que
firman los documentos”.
[89]* El San Juan Español, 1519-1898. Mapas y planos en los archivos de
España. [Madrid]: Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto
Rico - Ministerio de Cultura de España, Dirección General de Bellas Artes
y Archivos - Comité Conjunto Hispano - Norteamericano para la
Cooperación Cultura y Educativa, [1989]. 126 págs.
Catálogo de la exposición celebrada en San Juan (15 de diciembre de 1989 a 30 de enero de
1990) que incluye (págs. 91-126) una “Relación de mapas y planos en los archivos españoles”.
Madrid
90 Valderrama G., Lucila: “Breve catálogo de mapas del Perú y América
existentes en algunas bibliotecas de Madrid”. Boletín de la Biblioteca
Nacional (Lima). XXIII/49-50 (primer semestre 1969), págs. 23-36.
Cartografía de: Real Biblioteca, Museo Naval, Servicio Geográfico del Ejército y Servicio
Histórico Militar.
(91)* Beerman, Eric: “French Maps on Mississippi in Spanish Archives”. The
Journal of Mississippi History (Jackson, Miss.). XLII/1 (February 1980),
págs. 43-47.
16 referencias de: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del Ejército y Biblioteca
Nacional.
Archivo Histórico Nacional
92* Torre Revello, José: “Relación de mapas y planos relativos al virreinato de
Buenos Aires existentes en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”.
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Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas (Buenos Aires). VII/37
(julio-septiembre 1928), págs. 60-65.
93* León Tello, Pilar; Mapas, planos y dibujos en la Sección de Estado del
Archivo Histórico Nacional. Segunda edición, aumentada. Madrid:
Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museos, Subdirección General de Archivos, 1979. 309 págs.
94* Peña Marazuela, Mª Teresa de la (dir.); María Teresa Díez de los Ríos;
María Angeles Ortega Benayas (colabs.): Archivo Histórico Nacional,
Sección de Ultramar: Papeles de Santo Domingo. Madrid: Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985. 379 págs.
Documentos procedentes de distintos fondos. 1523 referencias, 1743 - 1870. Incluye mapas
y planos.
95* Arranz Recio, Mª José; Ortega Benayas, Mª Angeles; Peña Marazuela, M.
Teresa de la: Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. VI. Planos
y Mapas de Puerto Rico. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987. X + 156
págs.
Biblioteca Nacional
[96]* [Ibáñez Cerdá, José]: [“Catálogo de los mapas manuscritos sobre América
de la Biblioteca Nacional]. En Guía de fuentes para la historia de
Ibero-América conservadas en España. Madrid: Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 1966-69. Vol. 1, págs. 191-361.
Aunque la obra general ya se incluyó en la Guía..., destacamos ahora de este excelente catá-
logo que, frente a la relación general y anónima de los fondos del conjunto de la obra, se destaca tanto
por el reconocimiento de su autoría como por la precisión en la descripción documental. Sobre los fon-
dos cartográficos de esta institución véase también el catálogo de la exposición La historia en los
mapas manuscritos de la Biblioteca Nacional, redactado por Elena Santiago Pérez (Madrid: Ministerio
de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1984. 368 págs.).
Instituto Hidrográfico de la Marina
[97]* La cartografía de la Expedición Malaspina que se conserva en el Instituto
Hidrográfico de la Marina. [Madrid]. Instituto Hidrográfico de la Marina,
1994. 22 págs.
Museo de América
98 Palau, Mercedes: Museo de América. Catálogo de los dibujos, aguadas y
acuarelas de la expedición Malaspina, 1789-1794 (Donación Carlos
Sanz). Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
1980. 388 págs.
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Museo Naval
99 Catálogo de las cartas, planos, vistas y libros pertenecientes a la
Dirección de Hidrografía. Madrid: [Imp. de T. Fortanet], 1863. 35 +
6 págs.
Segunda edición: Madrid: Tip. de los Sucesores de Rivadeneyra, 1893.
100 Cuervo, Antonio B.: “Indice de planos importantes para Colombia que
existen en el Depósito Hidrográfico de Madrid”. Colección de
Documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia.
Bogotá: Imp. de vapor de Zalamea Hermanos, 1891. Vol. I, págs. 533-542.
101 Guillén Tato, Julio Fernando: Repertorio de los manuscritos, cartas, pla-
nos y dibujos relativos a las Californias, existentes en este Museo.
Madrid: Publicaciones del Museo Naval, 1932. 127 págs.
102 Guillén Tato, Julio Fernando: Monumenta Cartographica Indiana.
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1942.
103 Echegaray, José Ignacio; María Luisa Martín-Meras: Cartografía
novohispana. Una selección de los manuscritos y grabados que al respec-
to se conservan en el Museo Naval de Madrid. México: San Angel edicio-
nes, 1980. XLV + 194 págs.
104* Martín-Meras, María Luisa: “Fondos cartográficos del Museo Naval de
Madrid”. Revista de Historia Naval (Madrid). VI/20 (1988), págs.
107-112.
[105]* Martín-Meras, María Luisa: “Catálogo de la cartografía de la Comisión
Mopox”. En Mª Dolores Higueras Rodríguez (ed.), Cuba Ilustrada: La
Real Comisión de Guantánamo (1796-1802). Madrid: Lunwerg Editores,
1992; vol. 1, págs. 141-157.
De algunas de las piezas relacionadas, existe duplicado en el Servicio Histórico Militar
(Madrid).
[106]* Martín-Meras, María Luisa: “Catálogo de los planos del Canal de
Guines”. En Mª Dolores Higueras Rodríguez (ed.), Cuba Ilustrada: La
Real Comisión de Guantánamo (1796-1802). Madrid: Lunwerg Editores,
1992; vol. 1, págs. 159-166.
[107]* “Varios: lienzos, litografías, documentos, pliegos botánicos, dibujos y
autógrafos”. En Mª Dolores Higueras Rodríguez (ed.), Cuba Ilustrada: La
Real Comisión de Guantánamo (1796-1802). Madrid: Lunwerg Editories,
1992; vol. 1, págs. 183-187.
Descripción de diversos materiales, algunos de carácter cartográfico, que formaron parte de
la exposición que da título al catálogo.
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Real Biblioteca
108 Fernández Duro, Cesáreo: “Noticia breve de las cartas y planos existentes
en la biblioteca particular de S.M. el Rey”. Boletín de la Sociedad
Geográfica (Madrid). XXVI (1889), págs. 360-396; XXVII (1889), págs.
102-165.
109* Domínguez Bordona, Jesús: Catálogo de la Biblioteca de Palacio. Vol IX.
Manuscritos de América. Madrid: [Talleres de Blass, S.A.], 1935. VIII +
250 págs.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
110* Utande Ramiro, María del Carmen: “Inventario de la colección de dibujos
originales para La Ilustración Española y Americana de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando”. Academia. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). 64 (enero-junio
1987), págs. 251-309. 72 (1991), págs. 491-560.
Real Jardín Botánico
111 Sotos Serrano, Carmen: “Dibujos inéditos de fauna peruana en el Real
Jardín Botánico de Madrid”. Actas de las II Jornadas de Arte. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, págs. 157-208.
(112)* [Coello, Pilar; José Luis Díaz-Mínguez; Alicia Ferrandiz; Francisco
Pelayo]: “Catálogo de los fondos documentales e iconográficos de la
expedición de límites conservados en el Archivo del Real Jardín
Botánico”. En Pehr Löfling y la expedición al Orinoco, 1754-1761.
Pabellón Villanueva, Real Jardín Botánico, octubre-noviembre 1990.
Edición a cargo de Francisco Pelayo López. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Real Jardín Botánico, 1990, págs. 159-188.
(Colección Encuentros, Serie Catálogos).
Contiene dos inventarios: “Catálogo de los manuscritos de la expedición de Löfling al
Orinoco existentes en el Archivo del Real Jardín Botánico” (págs. 160-168) y “Catálogo de los dibujos
de la expedición de Löfling al Orinoco conservados en el Archivo del Real Jardín Botánico” (págs.
169-188).
Servicio Geográfico del Ejército
113* Exposición de cartografía. Siglos XIV al XIX. Catálogo. Montevideo:
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, 1954. 36
h. Mimeografiado.
114 Cartoteca Histórica: índice de mapas y planos históricos de América.
Madrid: Servicio Geográfico del Ejército, 1974.
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[115] Catálogo de mapas y planos. Cuba, siglos XVIII-XIX. Madrid: Servicio
Geográfico del Ejército, 1974.
116* Lemmon, Alfred E.: “Fuentes cartográficas en España: Servicio Histórico
Militar y Servicio Cartográfico del Ejército”. Mesoamérica (Guatemala).
7/11 (junio 1986), págs. 196-199.
Servicio Histórico Militar
117 Garbone, Luis A.: “El Uruguay hispánico en la Biblioteca Central Militar
de Madrid”. Boletín Histórico del Ejército (Montevideo). 104-105 (ene-
ro-junio 1965), págs. 93-110.
Incluye un inventario de manuscritos y otro de croquis, mapas y planos.
118* Lemmon, Alfred E.: “Fuentes cartográficas en España: Servicio Histórico
Militar y Servicio Cartográfico del Ejército”. Mesoamérica (Guatemala).
7/11 (junio 1986), págs. 196-199.
Servicio Geográfico del Ejército - Servicio Histórico Militar5
[119*] Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar. Tomo I. América en
general. Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio Histórico del
Ejército, 1983. 2 vols. 551 págs. + 88 láms.
Primera edición, Madrid: 1949. Este primer volumen contiene la descripción de 88 mapas
generales, desde aproximadamente 1520 hasta 1838.
[120*] Cartografía de Ultramar. Carpeta II. Estados Unidos y Canadá. Madrid:
Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del Ejército, 1989. 2 vols.
593 págs. + 12 págs., 138 láms.
Primera edición, Madrid: 1953. Este volúmen incluye, en la cartografía, la descripción de
138 mapas y en la descripción de manuscritos (“Relaciones Históricas”, págs. 497-582) el inventario
de 54 documentos (comprendidos entre 1527-1817, pero posteriores casi todos a 1700), procedentes
en parte de la Secretaría de Guerra de Godoy, sobre fortificaciones, operaciones militares, relaciones
diplomáticas, etc., en su mayoría relativos a la Florida, Luisiana y territorios de Texas y Coahuila,
etcétera.
5 Se unifican bajo una misma entrada ambas instituciones para simplificar la presentación de
las referencias correspondientes a la serie Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar. El con-
junto se compone, en cada entrega, de un volumen de cartografía con láminas y un `volumen descrip-
tivo’, este último con dos partes diferenciadas: la ficha, explicación y toponimia de la cartografía
reproducida (procedente tanto del Servicio Histórico Militar como del Servicio Geográfico) y un
inventario con amplios resúmenes de documentación relacionada, en general, con la cartografía inclui-
da en las reproducciones y conservada exclusivamente en el archivo del Servicio Histórico Militar; tan
sólo el primer volumen de la serie (`América en general’) incluye, en lugar del inventario, la trans-
cripción íntegra de los documentos. Estos volúmenes sirven, por tanto, como instrumentos descripti-
vos tanto de los fondos cartográficos de los dos organismos como del fondo manuscrito del Servicio
Histórico Militar.
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[121*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo III. Méjico.
Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del Ejército,
1990. 2 vols. 399 págs. + 5 págs., 137 láms.
Primera edición, Madrid: 1955. Incluyen, en el apartado cartográfico, la  descripción y repro-
ducción de 135 mapas; bajo el epígrafe “Relaciones de Ultramar” (págs. 321-383), el inventario de 34
documentos (años 1764-1838) centrados en general en los conflictos de fronteras de este período: expe-
dientes sobre reconocimientos, planes de defensa y fortificación, etc. en Veracruz, Yucatán y Campeche
principalmente.
[122*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo IV. América
Central. Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del
Ejército, 1990. 2 vols. 286 págs. + 137 láms., 5 h.
Primera edición, Madrid: 1960. En el volumen de cartografía se reproducen 97 mapas. El
volumen descriptivo, junto a las fichas de los anteriores, incluye 24 referencias de documentos o expe-
dientes (años 1582-1805): informes y representaciones de los gobernadores de Panamá, Veragua,
Nicaragua y Darién, proyectos de fortificaciones, reconocimientos geográficos, planes de defensa, etc.
[123*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo V. Colombia -
Panamá - Venezuela. Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio
Geográfico del Ejército, 1980. 2 vols. 642 págs. + 182 láms., 6 h.
Tanto los mapas (182 en total) como los documentos catalogados (66 entradas de los años
1697-1816, págs. 529-642) remiten principalmente a las ciudades costeras de Santa Marta y Cartagena
de Indias y las poblaciones del Golfo del Darién o Urabá.
[124*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo VI. Venezuela.
Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del Ejército,
1990. 2 vols. 471 págs. + 158 láms., 7 h.
158 mapas y descripción (“Relaciones históricas”, págs. 301-471) de 104 expedientes y
documentos de los años 1534-1815 (casi todos correspondientes a la segunda mitad del siglo XVIII):
correspondencia de gobernadores, planes de defensa, informes de operaciones militares, descripciones
geográficas y de instalaciones militares, etc.
[125*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar. Tomo VII. Río de la
Plata. Madrid: Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del
Ejército, 1992. 2 vols. 461 págs. + 123 láms., 4 h.
Con la reproducción y descripción de 123 mapas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
y, en el apartado de documentación manuscrita (“Relaciones Históricas”, págs. 279-437), el inventario
detallado de 70 expedientes y documentos (años 1769-1870): informes de reconocimientos y explora-
ciones, operaciones militares, estado de las defensas, etc.
Sevil la
Archivo General de Indias
126* Torres Lanzas, Pedro: “Relación de mapas, planos, etc. (inéditos) del
virreinato de Buenos Aires (Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay)
existentes en el Archivo General de Indias (Sevilla), 1562-1805”. Revista
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de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid). 3ª época, II/10,11,12 (1898),
págs. 530-552, 577-600.
Reimpresión en tirada aparte: Relación de Mapas, Planos, etc. del Virreinato de Buenos
Aires existentes en el Archivo General de Indias (Sevilla). Madrid: Imprenta de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 1900. 46 págs. 2ª edición aumentada: Buenos Aires: Facultad de Filosofía y
Letras, Talleres “Casa Jacobo Peuser”, 1921. 173 págs. + LXXXII láms. (Publicaciones de la Sección
de Historia, nº VII). Reedición facsímil de esta edición: Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, 1988.
127* Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos,... de
México y Floridas existentes en el Archivo General de Indias. Sevilla:
Imp. El Mercantil, 1900-1901. 2 vols. 223 + 201 págs.
677 piezas del período 1519-1823. Reimpresión facsímil: Madrid: Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985.
128* Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de
la Audiencia y Capitanía General de Guatemala (Guatemala, San
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), existentes en el Archivo
General de Indias. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1903. 214 págs.
Editado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid). 2 (1898), 8 (1903), págs.
20-35, 203-214,  279-290. 9 (1903), págs. 109-124. 14 (1906). Reimpresión facsímil: Madrid:
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985. 214 págs.
129* Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de
las antiguas Audiencias de Panamá, Santa Fé y Quito existentes en el
Archivo General de Indias. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 1904. 185 págs.
Edición en entregas en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid). X/5-6
(mayo-junio 1904), págs. 417-422. XI/8-9 (agosto-septiembre), págs. 132-143. XII/1 (enero 1905),
págs. 43-50. XIII/9-10 (septiembre-octubre), págs. 244-254. XIV/4-5 (abril-mayo 1906), págs.
346-352. XIV/6 (junio), págs. 460-466. Reedición facsímil: Catálogo de Mapas y Planos. Panamá,
Santa Fe y Quito. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985.
185 págs.
130* Torres Lanzas, Pedro: Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del
Virreinato del Perú (Perú y Chile), existentes en el Archivo General de
Indias (Sevilla). Barcelona: Imp. Henrich y Cía., 1906. 135 págs.
171 registros para el período 1605-1818. Reimp. facsímil: Madrid: Ministerio de Cultura,
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1985. 135 págs.
131* Torre Revello, José, Adición a la relación descriptiva de los mapas, pla-
nos, etc. del Virreinato de Buenos Aires existentes en el Archivo General
de Indias. Con prólogo de Martín Noel. Buenos Aires: Facultad de
Filosofía y Letras, Talleres S.A. Casa Jacobo Peuser Ltda., 1927. 128
págs. + LXVII lám. (Publicaciones del Instituto de Investigaciones
Históricas, nº XXXVIII).
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Reimpresión facsímil: Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y
Archivos, 1988.
132 Angulo Iñíguez, Diego: Planos de Monumentos Arquitectónicos de
América y Filipinas existentes en el Archivo General de Indias. Sevilla:
Laboratorio de Arte de la Universidad, 1933-1940. 7 vols.
Vols 1-2, catálogos; Vols. 3-4, estudio de los planos y su documentación; vols. 5-7, láminas.
133* Susto, Juan Antonio: “Cartografía colonial panameña”. Boletín de la
Academia Panameña de Historia (Panamá). 2ª época, 1 (enero-junio
1943), págs. 137-199.
Enumera 131 cartas y planos, fechados entre 1541-1804 y extraídos de la Relación de los
mapas... de Torres Lanzas (nº 128).
[134] Reyes García, Luis: “Mapas y pictografías de Veracruz en el Archivo
General de Indias”. En Sociedad Mexicana de Antropología. XIII Mesa
Redonda: Balance y perspectiva de la antropología de Mesoamérica y del
norte de México. Xalapa, septiembre 9-15 de 1973. México: 1945; págs.
301-310.
135* González y González, Julio: Planos de ciudades iberoamericanas y filipi-
nas existentes en el Archivo de Indias. Introducción por Fernando Chueca
Goitia y Leopoldo Torres Balbás. Madrid: Instituto de Estudios de
Administración Local, Seminario de Urbanismo, 1951. 2 vols. 345 + 313
págs.
Segunda edición: Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local - Diputación de
Granada, 1982. XX + 675 págs. En esta segunda edición se incluyen, en la primera parte (págs. 1-345),
350 láms. y en la segunda, bajo el subtítulo `Reseña’, el catálogo de los 350 planos previamente repro-
ducidos.
136* Morales Padrón, Francisco; José Llavador Mira: Mapas, planos y dibujos
sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias. Primera
Serie. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1958. 86 págs. +
36 láms.
También: Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). XX (1963), págs. 533-619 y/o
Historiografía y Bibliografía Americanistas (Sevilla). 9 (1963), págs. 1-86. Incluye 150 referencias.
137* Morales Padrón, Francisco; José Llavador Mira: Mapas, planos y dibujos
sobre Venezuela existentes en el Archivo General de Indias. Segunda
Serie. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1965. 75 págs. +
38 láms.
También: Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). XXI (1964), págs. 583-657; y como
separata: Historiografía y Bibliografía Americanistas (Sevilla). 10 (1964), págs. 1-75.
138* Rodríguez Villafañe, Leonardo: Catálogo de mapas y planos de Puerto
Rico en el Archivo General de Indias. San Juan: Municipio de San Juan,
1966. 134 págs.
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139* González, Julio: Catálogo de Mapas y Planos de Venezuela. Madrid:
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1968. 157 págs.
273 registros para el período 1547-1889.
140* González, Julio: Catálogo de mapas y planos de Santo Domingo. Madrid:
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1973. 447 págs.
Más de ochocientos registros. Cubre el período 1519-1938.
141* Hermano Nectario María: “Fichero de los documentos referentes a
Barinas existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla”. En
Hermano Nectario María, Barinas: Fundación, Provincia Autónoma,
Gobernadores, Documentos, Mapas y Planos). Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, 1977; págs. 41-231.
142* González, Julio: Catálogo de mapas y planos de La Florida y la Luisiana.
Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
1979. 92 págs.
242 piezas. Fechas extremas: 1542-1813.
143* Colomar Albajar, María Antonia: “Archivo General de Indias.
Introducción al estudio de la Sección de Mapas y Planos”. Semana
Internacional de Archivos. Documentación y archivos de la colonización
española. La Rábida, 8-12 de octubre de 1979. [Madrid]: Dirección
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1980. Vol. 1, págs. 35-65.
Otra interesante aportación de M.A. Colomar, comentando los fondos de interés arquitectó-
nico de esta sección, en “Documentos arquitectónicos de América en el Archivo General de Indias”.
Arquitecturas Dibujadas (Vitoria). I [1996], págs. 127-152. [Número monográfico dedicado a las
`I Jornadas Internacionales sobre el estudio y conservación de las fuentes de arquitectura.
Vitoria-Gasteiz, mayo 1994]. Véase también, sobre el conjunto de la sección, excepto los fondos del
virreinato de Nueva España, los comentarios y descripciones de Germán Latorre a las piezas más anti-
guas, “La cartografía colonial americana”.  Boletín del Centro de Estudios Americanos (Sevilla). III/6
(1915), págs. 1-10; III/9-10 (1915), págs. 1-14; III/15 (1915), págs. 1-17; IV/17 (1916), págs. 14-32. Se
publicó también, con el mismo título, como: Sevilla: Esc. Tip. de la Guía Oficial, 1916. 79 págs.
144* Colomar Albajar, María Antonia: Archivo General de Indias. Catálogo de
Uniformes, sección de Mapas y Planos. Madrid: Ministerio de Cultura,
Subdirección General de Archivos, 1981. 99 págs.
Simancas
Archivo General de Simancas
145 Paz, Julián: “Catálogo de los mapas que se conservan en el Archivo
General de Simancas, sección de Límites de América”. Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid). 3ª época, III (1899), págs.
524-548.
146* Torre Revello, José: Mapas y planos referentes al Virreinato del Plata
conservados en el Archivo General de Simancas. Buenos Aires: Facultad
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de Filosofía y Letras - Jacobo Peuser, 1938. 64 págs. + 48 facs.
(Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, LXXIII).
147* Alvarez Terán, María Concepción: Archivo General de Simancas.
Catálogo XXIX. Mapas, planos y dibujos (Años 1503-1805). Valladolid:
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas, 1980. XII + 1077 págs. + 22 láms.
Con frecuentes menciones de interés iberoamericano, como las referencias a piezas sobre
Brasil,  Buenos Aires, Cajamarca, Cuba, Cartagena de Indias, Honduras, Nayarit, Nueva España, Perú,
Paraguay, etc.
148 Martínez Salinas, M. Luisa: “Planos de Sanlúcar en el Archivo General de
Simancas”. En Sanlúcar y el Nuevo Mundo. Coordinador: Ramón María
Serrera Contreras. Sanlúcar de Barrameda: Patronato Municipal para la
Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América,
Industrias Gráficas Santa Teresa, 1990, págs. 289-296.
Francia
Obras generales
149 Holmes, Jack D.L.: “French and Spanish Cartography of Alabama and
Maps, Plans and Charts of Colonial Alabama in French and Spanish
Archives”. Alabama Historical Review. XXVII (1965), págs. 7-21.
París
150 Holmes, Jack D.L.: “Maps, Plans, and Charts of Louisiana in Paris
Archives. A Checklist”. Louisiana Studies (Natchitoches, La.). IV (Fall
1965), págs. 200-221.
Archives Nationales
151* Le Moel, Michel; Claude-France Rochat: Catalogue général des cartes,
plans et dessins d’architecture. Tome IV. Série N. Pays Étrangers. Paris:
Ministère de l’ Education Nationale, Direction des Archives de France,
Imprimerie Nationale, 1974. 466 págs.
De interés americanista, los inventarios referentes a  Canadá (págs. 180-183), Estados
Unidos (195-199), Haití (203-206), Tobago (311) e Indias Occidentales (319). La serie completa del
Catalogue général des cartes... abarca 6 volúmenes y se publicó entre 1958-1978.
152* Rochat, Claude-France; Michel Le Moel (colab.): Catalogue général des
cartes, plans et dessins d’architecture. Série NN. Avant-Propos par Jean
Favier. Paris: Archives Nationales, 1978. 620 págs.
Incluye mapamundis y mapas de América del Norte (Canadá, Estados Unidos, México),
América Central, América del Sur y Antillas.
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Bibliothèque Nationale6
153 Inventaire des livres et documents relatifs a l’Amerique recueillis et légués
a la Bibliothèque Nationale par M.P. Angrand. Paris: 1887. 75 págs.
Libros, planos, dibujos y acuarelas de Perú, Bolivia, México y Brasil (primera mitad del
siglo XIX).
154 Marcel, Gabriel: Quatrième Centenaire de la Découverte de l’ Amerique:
Catalogue des Documents Géographiques exposés à la Section des Cartes
et Plans de la Bibliothèque Nationale. Paris: 1892.
155* Calderón Quijano, José Antonio; Luis Navarro García: “Guía de los docu-
mentos, mapas y planos sobre Historia de América y España moderna en
la Biblioteca Nacional de París, Museo Británico y Public Record Office
de Londres”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). XVIII (1961),
págs. 549-614.
Edición exenta: Biblioteca Nacional de París. Museo Británico. Public Record Office. Guía
de documentos, mapas y planos españoles y americanos. Sevilla: Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, 1962. 70 págs.
[156] Pognon, Edmond; Edwige Archier: “Resources in France for the
American Historian: Maps and Plans in the Bibliothèque Nationale”.
Library of Congress Quarterly Journal (Washington, D.C.). XXX
(October 1973), págs. 248-251.
157* Bibliothèque Nationale. Département des cartes et plans. Le fonds cu-
bain de la Société de Géographie en dépôt au Département des cartes
et plans. Inventaire par Nicole Simon. Introduction par Michéle To-
llis-Guicharnaud. Paris: La Bibliothèque, 1985. 67 págs. (Etudes, Guides
et Inventaires, Nº 3).
El fondo se compone de manuscritos, mapas, fotografías, libros y periódicos.
Gran Bretaña
Londres
158* Calderón Quijano, José Antonio; Luis Navarro García: “Guía de los docu-
mentos, mapas y planos sobre Historia de América y España moderna en
la Biblioteca Nacional de París, Museo Británico y Public Record Office
de Londres”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). XVIII (1961),
págs. 549-614.
Edición exenta: Biblioteca Nacional de París. Museo Británico. Public Record Office. Guía
de documentos, mapas y planos españoles y americanos. Sevilla: Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, 1962. 70 págs.
6 Sobre mapas impresos, puede verse Bayón, Damián: “Las vistas antiguas del Cuzco en
la Biblioteca Nacional de París”. Cuadernos Hispanoamericanos, 235, Madrid, julio 1969, págs.
142-151.
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British Museum
159 Figarola-Caneda, D.: Cartografía cubana del British Museum. Catálogo
cronológico de cartas, planos y mapas de los siglos XVI al XIX. Segunda
edición corregida. La Habana: 1910. 27 págs.
160 Santiago, Pedro Julio: “Mapas y planos de Santo Domingo”. Casas Reales
(Santo Domingo). II/4 (julio-diciembre 1977), págs. 111-142.
Public Record Office
161 Penfold, P.A.: Maps and Plans in the Public Record Office. 2. America
and West Indies. London: Her Majesty´s Stationery Office, 1974.
Ital ia
Ciudad del Vaticano
Archivo Secreto Vaticano
162* Burrus, Ernest J., S.J.: A History of the Southwest. A Study of the
Civilization and Conversion of the Indians in Southwestern United States
and Northwestern México from the Earliest Times to 1700. Vol. I, A
Catalogue of the Bandelier Collection in the Vatican Library. Roma-St.
Louis: Jesuit Historical Institute, 1969. 233 págs.
Documentación Jesuita. Abundantes materiales gráficos (mapas, fotografías...). Existen
reproducciones fotográficas de esta colección en la Biblioteca Bancroft (Universidad de California,
Berkeley), en la Biblioteca de la Universidad de St. Louis y en la de la Universidad de Arizona
(Tucson).
Milán
163 Errera, C.: “Atlanti e carte nautiche del sec. XIV al XVII conservati nelle
biblioteche pubbliche e private di Milano”. Revista Geografica Italiana
(Roma). (1869).
Países  Bajos
Amsterdam
[164] Gelder, R. van.: Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor de
geschiedenis van Suriname. The Hague: Algemeen Rijksarchief, 1985. 28
págs.
`Guía de las fuentes históricas en Amsterdam de interés para la historia de Surinam’. Cubre
desde 1621 hasta la Segunda Guerra Mundial. El trabajo relaciona fuentes escritas, descripciones topo-
gráficas, mapas, retratos y otros elementos de los fondos del Archivo Municipal y otras instituciones y
archivos de Amsterdam.
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Portugal
Lisboa
Arquivo Histórico Militar
165* Lima, Henrique Campos Ferreira: “Documentos manuscritos e cartográfi-
cos relativos ao Brasil que existem no Arquivo Histórico Militar”.
Congresso do Mundo Portugues. Memorias e Comunicações apresenta-
das ao Congresso Luso-Brasileiro de História. VII. Lisboa: s.i., 1940.
Tomo XI, págs. 219-241.
También editado como: Lisboa: [Bertrand (Irmaos)], 1942. 29 págs.
Arquivo Histórico Ultramarino
166 Castro e Almeida, Eduardo de: Archivo de Marinha e Ultramar. Catálogo
de mapas, plantas, desenhos, gravuras e aquarelas [de la Biblioteca
Nacional]. Coimbra: Imprenta da Universidade, 1908.
167 Silva Teixeira, Cândido da: Relação de Cartas, Mapas, Plantas e
Desenhos de Fortificações das Colónias de Cabo Verde e Guiné, Sâo
Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Indias, Macau e Timor, extraida
do Catálogo... [de] Eduardo de Castro e Almeida, Coimbra, 1908, e outra
de espécies cartográficas, não catalogadas, respeitantes também a forti-
ficações das Colónias Portuguesas [Ca. 1644, Março 9] - 1831, Junho 6.
Lisboa: [Arquivo Histórico Colonial], 1947. [IDI]
168 Silva Teixeira, Cândido da: Relação de Cartas, Mapas, Plantas, Esboços,
Projectos, Planos, Reconhecimentos, Levantamentos e Croquis, respei-
tantes às colónias portuguesas e Brasil, publicados pela Comissão de
Cartografia do Ministério das Colónias e outros organismos, existentes
no Arquivo Histórico Colonial, em depósito. Século XVII (fins do) - 1927.
[Lisboa: Arquivo Histórico Colonial], 1948. [IDI]
169 Azeredo, António Micael Filomeno de: “Relação abreviada de espécies
iconográficas, cartográficas e documentais respeitantes ao Brasil, de pos-
sível interesse para figurarem, reproduzidas em espécies ou em fotogra-
fias, no Museu de Antropologia do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais inaugurado no Recife (Pernambuco), existentes no Arquivo
Histórico Ultramarino”. En AHU. Elementos Informativos. Brasil.
Diversos. II-1. Lisboa: Arquivo Histórico Ultramarino, 1961. 18 págs.
Mecanografiado. [IDI]
170 Iria, Joaquim Alberto: “Inventário Geral da Cartografia Brasileira existen-
te no Arquivo Histórico Ultramarino: elementos para a publicação da
Brasiliae Monumenta Cartographica”. Studia (Lisboa). 17 (Abr. 1966),
págs. 35-116.
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[171]* Catálogo da Exposição Cartográfica e Iconográfica Comemorativa do
V Centenário do nascimento de Pedro Alvares Cabral, descobridor do
Brasil. Lisboa: Arquivo Histórico Ultramarino, 1968. 84 págs. + 18 láms.
Recoge 253 referencias, de manuscritos e impresos, de cartografía (refs. 1-129), iconografía
de temas varios (personajes, fortificaciones, iglesias y conventos, costumbres, actividades industriales,
paisajes, flora y uniformes militares; refs. 130-249) y otras imágenes agrupadas como `miscelánea’.
Muy útil por los completos índices (onomástico, toponímico y cronológico) que adjunta.
172* Catálogo da exposição histórico-documental e bibliográfica. Semana do
Estoril-Portugal na Baía. 1981. S.l.: Junta de Investigações Científicas do
Ultramar, Arquivo Histórico Ultramarino, 1981. 37 págs.
Incluye 58 referencias cartográficas, 10 de códices y 38 de manuscritos, siempre en relación
con el área bahiana.
[173]* Catálogo da Exposição Histórico-Documental Luso-Brasileira. Brasília -
Rio de Janeiro- São Paulo. Abril-maio 1982. [Lisboa]: Instituto de
Investigação Científica Tropical, Arquivo Histórico Ultramarino, [1982].
72 págs.
Con abundantes referencias a los fondos manuscritos del AHU: cartografía (referencias
1-110), iconografía de temas diversos (uniformes militares, flora, industria...Referencias 113-142),
códices (refs. 160-178) y documentación (refs. 179-223). Incluye también índices onomástico, toponí-
mico y temático (págs. 49-71).
Gabinete de Estudos Históricos de Engenharia Militar
174 Fonseca, Luisa da: “Mapas e plantas do Brasil do Arquivo de Desenhos da
Direcção da Arma da Engenharia”. Attas do I Coloquio Internacional de
Estudos Luso-Brasileiros. Washington, 15-20 de Outubro de 1950.
Nashville, Tenn.: The Vanderbilt University, 1953; págs. 224-234.
Porto
Biblioteca Pública Municipal
175* A pintura do mundo. Geografia Portuguesa e Cartografia dos Séculos XVI
a XVIII. Catálogo da Exposição. Porto: Cámara Municipal do Porto,
1992. 58 págs.
Recoge parte de los fondos cartográficos (impresos y manuscritos) de la Biblioteca, con
algunas piezas relativas a Brasil.
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